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Lighting System of Camera for Widely Detecting Retro-reflective Marks 
 
Kanazawa University  Takeru Kawai, Hiroaki Seki, Yoshitsugu Kamiya and Masatoshi Hikizu 
 
Marks are often attached on target objects or environment to make object recognition or self-localization easier. However, it is 
difficult to detect marks on corner of wide angle camera. In this paper, we propose LED lighting system of camera with fisheye 
lens for detecting retro-reflective marks in wide field. We simulated brightness of retro-reflective mark on the plane away from 
the camera to design LED arrangement. It is important for this simulation to consider the characteristics of the reflection angle 
and observation angle because of retro-reflection. We have designed and made LED lighting system effective for wide view by 
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DI は LEDとマークの距離𝑟[m]による反射光量の特性， LI





LED は OSRAM製 SFH4235，反射マークは，微小なプリズム
形状により再帰性反射させるREFLEXITE製 JV104Eを用いた． 
2.1 距離特性  LED とマークの距離に対する反射光量の変
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(ⅰ)Brightness distribution by LEDb and LEDc
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Fig.6 Brightness distribution of reflected light by LEDa 
 
3.2 狭指向性 LEDを加えたシミュレーション 
 遠方にあるマークの反射光量を増加させるため，狭指向性
LED を利用する．狭指向性 LED は，LEDaに比べ放射強度が
強い．Fig.7 の指向性をもつ LED(LEDb，LEDcとする)，具体
的には，VISHAY製 TSHG6410と OSRAM製 SFH4550を用い
る．環状に LEDbを𝑑=30mm， =56°で 8個，LEDcを𝑑=40mm，
 =63°で 30個配置したときの結果を Fig.8(ⅰ)に示す．それに







































 3.2 の Fig.8(ⅱ)のシミュレーション結果をもとにした LED
照明をカメラの周囲に試作した(Fig.9)．カメラは Marlin 製
F-131B NIR(1280×1024pixel)，魚眼レンズは FIT製 FI-23（焦
点距離 2.3mm）を用いた．各 LED の電流は約 150mA，点灯
時間は 40msecとした．カメラから 2m離れた天井に幅 5cm×
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